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Penelitian ini mengangkat masalah perbedaan hasil belajar siswa atlet dengan non atlet (reguler) pada mata pelajaran fisika pada
kelas XI IPA1       sampai XI IPA3 di SMA 9 Tunas Bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar
siswa atlet dengan siswa non atlet pada mata pelajaran fisika di SMA 9 Tunas% Bangsa Banda Aceh. Populasi penelitian ini adalah
seluruh siswa kelas XI IPA SMA Negeri 9 Tunas Bangsa Banda Aceh yang berjumlah 108 siswa. Sampel 22 diambil dari teknik
random sampling untuk siswa non atlet, dan sampel total untuk siswa atlet. Sehingga sampel penelitian ini 20 siswa atlet dan 20
siswa non atlet. Pendekatan  yang	digunakan	dalam	penelitian	ini  adalah	pendekatan  kuantitatif. Pengumpulan  data  dilakukan 
melalui  studi  dokumentasi  yaitu  hasil  ujian  fisika semester  genap	tahun  ajaran	2015/2016.  Berdasarkan  analisis  data 
diperoleh	yaitu  4,31 > 2,02	maka Ho	ditolak  dan Ha diterima.  Dengan demikian ada perbedaan hasil belajar siswa atlet dengan
siswa non atlet (reguler) pada mata pelajaran fisika kelas XI ipa 1, XI ipa 2 dan XI ipa 3 SMA Negeri 9 Tunas Bangsa Banda Aceh.
